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MOTTO AND DEDICATION 
 
Motto 
 Improvise, adapt, overcome. 
 Try to remain kind in cruel situations. 
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 Slang adalah bahasa tidak resmi yang digunakan oleh kelompok tertentu 
sebagai hasil dari penemuan oleh orang-orang muda dan menarik yang 
menginginkan sesuatu yang baru dan bahasa tidak biasa yang mempunya iarti 
tambahan, nada yang tidak sopan, mengejek, dan kelucuan.  
 Anak muda seperti mahasiswa sering menemukan istilah slang dari 
segala jenis media. Tetapi kebanyakan mereka menemukannya di media yang 
paling mereka sukai. Mereka biasanya menemukan istilah slang dari menonton 
film, membaca buku, atau mendengarkan musik. Dan para siswa benar-benar 
terpengaruh oleh istilah-istilah gaul yang mereka temukan karena mereka 
menganggapnya sebagai gaya, ketika semua orang menggunakannya, mereka juga 
ingin menggunakannya. Namun beberapa bahasa gaul memiliki arti yang berbeda.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis slang 
yang digunakan dalam Film Baby Driver. Dan juga arti dari slang yang ditemukan 
dalam film. 
 Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena 
penelitian ini menggambarkan karakteristik naskah film Baby Driver. 
Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan memahami naskah. Data ini 
berupa slang dalam bentuk kata dan frasa dari naskah film. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 jenis slang yang 
ditemukan dalam film. Jenis-jenisnya adalah society slang, public house slang, 
workmen’s slang, dan slang of commerce. Dan setelah menganalisa makna kata-
kata dan frase slang yang ditemukan dalam film ada 2 macam makna. Mereka 
literal dan kontekstual. Dalam film Baby Driver makna yang terdapat adalah 
kontekstual. Penulis mengartikan maknanya dengan memahami konteks terlebih 
dahulu. 
 Akhirnya, penulis berharap penelitian ini akan memperkaya pengetahuan 
pembaca tentang slang secara umum. Untuk penulis selanjutnya semoga dapat 
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Slang is informal language use by a certain of group as the result of 
inventiveness by the young and attractive people who want something fresh and it 
is non-standard language that carries connotations and overtones of irreverence, 
cynicism, and humor.Young people like students often found slang terms from 
any kind of media. But mostly they found it on the media they enjoy the most. 
They usually found slang terms from watching movies, reading books, or listening 
to music. And students are really affected by the slang terms they found because 
they think it as a fashion, when everyone is using it they also want to use it too. 
However some slang have different meaning. 
The objective of the research is to find out the types of slang used in Baby 
Driver Movie. And also the meaning of every slang found in the movie. 
The design of this research is descriptive qualitative research because this 
study describe the characteristics of Baby Driver’s movie script. The data 
collected through reading and comprehending the script. The data is slang in form 
of words and phrases from the movie script. 
The result of this research shows thatthere are 4 types of slang found in the 
movie. They are society slang, public house slang, worksmen’s slang, and slang of 
commerce. And after analyzing the meaning of slang words and phrases found in 
the movie there are 2 kinds of meaning. They are literal and contextual. In the 
movie, the meaning is contextual. The writer interpret the meaning by 
understanding the context first. 
Finally, the writer hopes this research will enrich the reader’s knowledge about 
slang in general. For the next writer hopefully could continue this research by 
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